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Son sadrazamlar
Biyografyamn umumiyetle 
Şarkta olduğu gibi bizde de ta­
rihin işlenmiş bir şubesi oldu- 
malûmdur. Şairlere, âlimlere, 
devlet adamlarına âit umumi 
veya hususi mâhiyete bir çok 
eserlerimiz olduğu gibi zaman­
larında kıymet verilen hüner 
şubelerinin her birine mensup 
olanlarımız için ayrı ayTi ki­
taplarımız vardır. Fakat bu 
kitap ve risalelerin pek 
çoğu şahsî, hattâ hissi 
mahiyettedir denilebilir. Çün­
kü bahsettikleri hâdise - 
ler hakkında vesika kay­
detmek usulünü takip etmez­
ler. Şahısların hayatları hak­
kında bazı malûmatı ihtiva et­
seler bile yaşadıkları muhit 
şartları İçin bilgi vermek âde­
tinde değillerdir. Bilhassa üs- 
lûp süslerine boğulmuş indî te­
lâkkiler ve mübalâğalı hüküm­
ler arasında bahis mevzu olan 
adamların tam hüviyetlerini 
bulup çıkarabilmek de pek ko­
lay olmaz.
Meselâ eski veziriazamla­
rın hal tercümelerini muhtevi 
olan lladikatülvüzera ile muh­
telif zamanlarda ayrı ayrı zat­
lar tarafından yazılmış olan 
zeyilleri OsmanlI veziriazamla­
rının hayatlarını tarih sıra- 
siyle kaydeden oldukça mazbut 
bir eser olmakla beraber her 
mânasiyle itminan veren bir 
kitap olmaktan yine çok uzak­
tır. Bu eserin en son zeyilleri, 
yani tbnülemin Mahmut Kemal 
üstadımızla Mehmet Zeki Pah­
alın dostumuzun büyük kitap­
ları, bir şahıs vesilesiyle bütün 
bir devri muhitiyle, vesikala- 
riyle, şahitleriyle canlandırı­
yor.
Bugün elimde Mehmet Zeki 
Pakalm’m himmetiyle meyda­
na gelen (Son sadrazamlar) m 
beşinci cildi bulunuyor. Yalnız 
Sait Paşa’ya ve zamanına âit 
olan bu cilt, dokuz yüz sahife- 
ye ulaşan muazzam bir çalış­
kanlık âbidesidir.
Sütunum öyle bir eser için 
sathi dahi olsa bir tetkik ve 
tenkid yürütmeğe hiç elverişli 
olmadığı için burada yalnız 
himmetli müellifi tebrik ile 
iktifaya .mecburum. Onun ve. 
sikalarla dolu sayfalarına göz 
gezdirirken düşündüm kİ eğer 
Hadikatülvüzera’mn ilk vezi­
riazam olarak kaydettiği Alâ 
' ettin ve Süleyman Paşalardan- 
beri bütün OsmanlI sadrazam­
ları bu çapta bir himmetle ya­
zılmış olsaydı kütüphanemizde 
altı yiiz yıllık devrin engjn. »¡e, 
muhteşem bir tarihini bulmak 
mümkün olacaktı.
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